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 cuenta la historia de vida de un niño de siete años quien, junto 
está a cargo una pareja, Inés y Simón, ellos no tienen ningún tipo de relación y lo único 
tiene la opción de tomar clases particulares con el señor Robles quien era el ingeniero de 
ese pueblo y este afirma que David sufre de un déficit cognitivo que es la capacidad de 
A causa de esto y por decisión de Inés, llega una propuesta de una academia de baile donde 
y cuya filosofía se basa en la astrología pues “
David, que no se veía conforme con nada, empieza a mostrar interés por la 
danza y el baile tanto que decide irse a vivir como interno junto a los demás niños ingresados 
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muestra estar perdidamente enamorado 
y obsesionado por Ana Magdalena, la 
maestra de baile de la academia, y quien 
sería víctima de un atroz crimen pasional 
se encarga de acompañar a David a todo 
momento y se muestra interesado por ser 
Teniendo en cuenta que la danza juega 
un papel fundamental en el libro y nos 
proporciona una clase de ideas en torno a 
cómo se puede aprender los conocimien
puede proporcionar nuevos métodos 
corporal? 
A lo largo de la historia, la danza ha sido 
una de las formas más tradicionales e 
importantes en el que el ser humano 
usa como instrumento el cuerpo, por 
movimientos las emociones, sentimien
movimientos rítmicos estaban regidos 
socialmente en Grecia en cuanto a la 
tiempo se considera que la danza ha sido 
un acto de socialización para los diferentes 
rica y espectáculo, que luego en la edad 
contemporánea buscaría una forma de 
La escuela tradicional y sus propuestas pedagógicas del si
glo XXI, cuyas características están basadas en formar una 
preparación intelectual y moral con regímenes de transmitir 
conocimientos ya establecidos, tomarían un rumbo distinto 
En la actualidad, se han implementado nuevos modelos 
pedagógicos que fundamenten los intereses del individuo, 
tal como el modelo pedagógico social el cual se basa en 
la responsabilidad y autonomía del estudiante que busca 
modificar y encontrar sus propios métodos de aprendizaje 
que sea efectivo que cada persona tome la decisión de elegir 
de qué manera aprende y, por lo tanto, teniendo en cuenta 
que la danza es una actividad íntegra que gira y representa 
factores estéticos, morales, políticos y culturales sea un 
En cuanto al libro   de él pode
mos inferir las técnicas con las cuales David aprendió los 
números, un método llamado “canto cuántico” en el que se 
este hablaba de cómo la danza llama a los números para 
destacar que para la maestra de danza la única intención era 
“
Empezaré por considerar que este método que usaban allí 
era totalmente distinto e innovador en cuanto a su pensa
miento y filosofía pues planteaban  
teoría que, básicamente, hablaba que
 Concluyo que esta referen
cia puede tomarse como modelo pedagógico tradicional 
puesto que tienen prestablecido un orden de las cosas y al 
cambiarlos hace una ruptura en no querer que el individuo 
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los grandes aportes en la educación es la mentalidad de 
retos al creer que nuestras habilidades personales pueden 
través de los maestros de estas áreas, podemos desplegar y 
Sabemos que la capacidad de coordinar los movimientos, 
la motricidad fina, la motricidad gruesa y otros, se basan 
en el control total del cuerpo que se debe enseñar desde 
clásica a los seis o siete años ya que es una disciplina que 
requiere concentración y capacidad para el esfuerzo como 
Llegados a este punto, abarcaré la importancia de la danza en 
la escuela ya que es degradada puesto que no es considerada 
no tienen la danza en los currículos educativos e ignoran que 
consiguiente, se pierde la oportunidad de que un estudiante 
como David pueda saber si a través de ella adquiere algún 
Mi propuesta va dirigida a implantar la danza como instru
mento a un modelo pedagógico social donde la prioridad de 
la escuela sea los intereses colectivos del estudiante y la for
la cultura en espacios educativos para mantener las tradiciones 
Es importante establecer que, aunque el sistema educativo 
colombiano tiene unos parámetros en cuanto a la educación 
primaria y secundaria, nosotros como 
futuros docentes de las respectivas áreas 
tenemos una responsabilidad con las 
destrezas, conocimientos y habilidades 
Particularmente, el libro me parece ameno 
y bastante entretenido ya que la temática 
es interesante y se puede inferir en to
brinda una serie de sucesos y relaciones 
a los problemas actuales, que desde mi 
perspectiva serían influyentes en la edu
está lectura me aporta conocimientos y 
genera dudas, somos independientes y 
netamente autónomos de elegir cómo 
aprender y, así mismo, tener la respon
sabilidad de actuar y crear un cambio 
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